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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan 
buku karya akhir yang berjudul “Aplikasi Penggajian  Pegawai Tetap pada PT.Telkom Akses (Jakarta 
Selatan)”  ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.  
Dengan segala kerendahan hati penulis menyusun buku karya akhir ini dengan tujuan untuk 
memenuhi syarat kelulusan dan memberi informasi yang bermanfaat bagi pembaca.  
Dalam penyusunan buku ini, penulis dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Pak Iji Samaji selaku pembimbing yang selalu memberi saran, arahan, dan motivasi dalam 
menyusun karya akhir ini.  
2. Kedua orang tua dan keluarga besar kami yang selalu memberi doa dan motivasi.  
3. Teman-teman kelompok yang setia setiap saat menemani dalam keadaan suka maupun duka 
dalam pengerjaan karya akhir.  
4. Teman-teman Komputerisasi Akutansi yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama 
perkuliahan dan karya akhir ini.  
Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan buku karya akhir ini. Maka dari 
itu, kritik dan saran masih di harapkan oleh penulis. Semoga buku Karya Akhir ini dapat memberi 
manfaat bagi pembaca. 
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